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Pensando em formas de alcançar a comunidade do Litoral do Rio Grande do Sul              
para além dos muros da Universidade, o projeto “UFRGS na Praia” levou as             
atividades da UFRGS Litoral para a beira mar de Tramandaí. Foram realizadas três             
exposições interativas durante a temporada de verão 2019/2020, nos meses de           
dezembro, janeiro e fevereiro. Essas exposições juntaram projetos de ensino,          
pesquisa e extensão da UFRGS Litoral, mostrando as ações desenvolvidas por           
diversos grupos como o Museu de Ciências Naturais, o Mestrado Nacional           
Profissional de Ensino em Física (MNPEF), o Programa Institucional de Bolsa de            
Iniciação à Docência (PIBID), os projetos Botos da Barra, Microplástico e           
Monitoramento Pesqueiro no estuário da Bacia do Rio Tramandaí (MOPERT), além           
de apresentar materiais utilizados em laboratórios de ensino e pesquisa como           
Relógios U.V., Pontes de Espaguete e Robótica Educacional. Também foram          
momentos de sanar as dúvidas da comunidade em relação à Universidade, como            
formas de ingresso, cursos ofertados, programas de auxílio e benefícios, entre           
outras. As exposições foram muito bem recebidas e despertaram o interesse de            
crianças, adolescentes e adultos. Em torno de 200 pessoas participaram de pelo            
menos uma das atividades desenvolvidas; entretanto, como muitos passaram sem          
deixar registros, estima-se que o número real de participantes seja bem maior. O             
projeto aconteceu em parceria com o SESC/RS e integrou o Programa de Extensão             
UFRGS Litoral: Perto de Você! 
 
